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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Akuntan
Publik dalam Mendeteksi Kekeliruan, Etika Profesi, dan Kualitas Audit terhadap
Pertimbangan Tingkat Materialitas (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik di
Yogyakarta)”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui
pengaruh profesionalisme auditor,  pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi
kekeliruan, etika profesi, dan kualitas audit secara simultan terhadap pertimbangan
tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan Dan untuk menganalisis
dan mengetahui pengaruh profesionalisme auditor, pengetahuan akuntan publik dalam
mendeteksi kekeliruan, etika profesi, dan kualitas audit secara parsial terhadap
pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Alat analisis
dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier
berganda menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara profesionalisme
terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan
(nilai probabilitas-statistik = 0,047 < Level of Significant = 0,05). Hal ini dapat
diartikan, jika profesionalisme meningkat, maka pertimbangan tingkat materialitas
dalam pemeriksaan laporan keuangan akan mengalami peningkatan, ada pengaruh
signifikan antara pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan terhadap
pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (nilai
probabilitas-statistik = 0,040 < Level of Significant = 0,05). Hal ini dapat diartikan,
jika pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan meningkat, maka
pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan akan
mengalami peningkatan, ada pengaruh signifikan antara etika profesi terhadap
pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (nilai
probabilitas-statistik = 0,036 < Level of Significant = 0,05). Hal ini dapat diartikan,
jika etika profesi meningkat, maka pertimbangan tingkat materialitas dalam
pemeriksaan laporan keuangan akan mengalami peningkatan, dan ada pengaruh
signifikan antara kualitas audit terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam
pemeriksaan laporan keuangan (nilai probabilitas-statistik = 0,032 < Level of
Significant = 0,05). Hal ini dapat diartikan, jika kualitas audit meningkat, maka
pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan akan
mengalami peningkatan.
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